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ABSTRACT 
Energy efficiency is using less energy to provide the same level of performance, 
comfort, and convenience. Energy Efficient Home is a building that utilizes minimum 
energy needed to heat and cool the interior of a building with the added feature of 
making this space healthy and comfortable for human occupation, which includes air 
quality, moisture conditions, and lighting. The ideal energy efficient home maintains 
the best environment for living while reducing the cost of energy. These buildings 
have a number of advantages such as improved comfort, reliability, energy security, 
and environmental sustainability, which are the consequences of independency of 
fossil fuel consumption and less release of CO2 emissions. This thesis analyzes a Low 
Energy underground cooling ventilation to providing thermal comfort in Malaysia. In 
the analysis of the case study several factors are considered, including: orientation, 
window location and size, glazing type, wall and roof insulation levels and efficiencies 
of cooling systems. First, the case study was modeled based on the current situation 
and data gathered and cooling load calculated. Next, the optimal design features 
determined for selected case study in Malaysia. The optimization results indicate that 
changing orientation and materials such as windows and walls are required energy 
efficiency measures to design high energy performance homes throughout climatic 
zones in Malaysia. In particular, it was shown that implementing these measures can 
cost-effectively reduce the annual energy use by 32% compared to the current design 
practices of home in Melaka.  
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ABSTRAK 
Kecekapan tenaga menggunakan tenaga yang kurang untuk menyediakan prestasi, 
keselesaan, kemudahan pada tahap yang sama dan. Rumah Cekap Tenaga adalah 
bangunan yang menggunakan tenaga minimum yang diperlukan untuk memanaskan 
dan menyejukkan bahagian dalaman bangunan dengan ciri-ciri tambahan yang 
menjadikan ruang ini lebih sihat dan selesa untuk diduduki, termasuk kualiti udara, 
keadaan kelembapan, dan pencahayaan. Rumah cekap tenaga yang ideal mengekalkan 
persekitaran terbaik untuk diduduki di samping mengurangkan kos tenaga. Bangunan-
bangunan ini mempunyai beberapa kelebihan seperti memberi keselesaan yang lebih 
baik, kebolehpercayaan, keselamatan tenaga, dan kemampanan alam sekitar, yang 
merupakan akibat daripada penggunaan bahan api fosil dan kurang membebaskan 
CO2. Tesis ini menganalisis penyejukan Tenaga pengudaraan Rendah bawah tanah 
untuk memberikan keselesaan termal di Malaysia. Dalam analisis kajian kes, beberapa 
faktor telah dipertimbangkan, termasuk: orientasi, tingkap lokasi dan saiz; jenis kaca, 
dinding dan tahap penebat bumbung dan kecekapan sistem penyejukan. Pertama, 
kajian kes telah dimodelkan berdasarkan keadaan semasa dimana data telah dikumpul 
dan beban penyejukan dikira. Seterusnya, ciri-ciri reka bentuk yang optimum 
ditentukan untuk kajian kes terpilih di Malaysia. Keputusan pengoptimuman 
menunjukkan bahawa perubahan orientasi dan bahan-bahan seperti tingkap dan 
dinding memerlukan langkah-langkah kecekapan tenaga untuk reka bentuk rumah 
prestasi tenaga yang tinggi di seluruh Malaysia. Secara khususnya, ia telah 
menunjukkan bahawa dengan melaksanakan langkah-langkah ini boleh 
mengurangkan kos serta penggunaan tenaga tahunan sebanyak 32% berbanding 
dengan amalan reka bentuk  rumah yang sedang diaplikasikan di Melaka. 
 
 
 
